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На основі літературних даних [1] та експериментів встановлено, що процес 
оброблення ступінчастих отворів комбінованим інструментом свердло-зенкер є 
складним, особливо при врізанні зенкера, тому досліджено динаміку такого процесу. 
Момент різання Mi(t) кожним зубом інструмента є змінним в процесі різання і 
залежить від глибини різання при поступових і почергових врізаннях в заготовку, тому 
цю величину у динамічній системі представлено зростаючими лінійними залежностями 
(рис. 1): 
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li – час оброблення заготовки і-тим зубом зенкера; ki - коефіцієнт швидкості врізання 
і-того зуба зенкера; rі - час врізання і-того зуба зенкера; Mui  - максимальний момент 
різання і-того зуба зенкера; Mki  - змінний момент різання і-того зуба зенкера; tp - 
півперіод коливання змінного моменту різання і-того зуба зенкера. 
 
Рисунок 1. Графіки зміни моменту різання M(t) на інструменті, моменту удару 
Mui(t), моменту різання Mi(t) і-того зуба зенкера, моменту різання свердлом Ms(t)  
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